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IN MEMORIAM 
RADOSLAVU PLACHU, dipl. vet. 
(1928—1988) 
Nema više našeg Ratka. Okrutna bolest 
nenadano je prekinula plodni životni put. 
Rođen u Đakovu, 5. lipnja 1928. godine, 
gdje je završio osnovno školovanje, Radoslav 
Plach maturirao je 1947. godine u Osijeku. 
Iste godine upisao je veterinarski fakultet u 
Zagrebu. Dipl. veterinar poistao je 12. lipnja 
1953. godine. 
Zaljubljenik u rodnu Slavoniju i oi vete­
rinu, isvom se poslu posvetio cijelim svojim 
bićem najprije u Veterinariskom zavodu Vijri-
kovci (1954—1967), a zatim u Zagrebačkoj 
mljekari odnosno RO Dukat od 2. lipnja 1967. 
godine, pa sve do svoje prerane smrti. 
Uvijek spreman na suradnju, pomoć i prijateljski savjet, bio je rado 
viđen među prijateljima i kolegama. Nažalost, nije uspio ostvariti sve 
svoje životne planove. 
Nama, njegovim prijateljima, ikolegama i generacijama stočara ostat 
će u neizbrisivoj uspomeni. 
IN MEMORIAM 
NIKOLI BALENU (1915—1988) 
Umro je dugogodišnji mljekarski radnik, 
legenda mnogih generacija mljekara. U jed­
noj osobi bile su sjedinjene sve kvalitete 
čovjeka: oca, prijatelja, suradnika i uvijek 
ugodnog sugovornika. 
Sin kršne Like, rođen je u Sv. Roku 2. 
prosinca 1915. godine. Od 25. lipnja 1948. 
godine pa do odlaska u mirovinu 1984. go­
dine neprekidno je radio najprije u »Grad­
skoj mljekari<<, zatim u >>Zagrebačkoj mlje­
kari« i konačno u RO »Dukat« Zagreb. 
Gotovo da nema kraja u ovom dijelu domovine, gdje ne poznaju 
Niđu, osobito u području Sesveta, Dugog Sela, Vrbovca, Zeline i Ma-
rofa. Svi su ga voljeli i poštivali, što su pokazali isprativši ga na put 
bez povratka. 
Vjerujemo da će novim generacijama mljekara njegov lik poslu­
žiti kao primjer kako treba raditi s jednakim žarom i ljubavlju, kao 
kao što je radio naš Nikola. 
